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Розглянуті питання, пов’язані з можли-
вістю відновлення нормованих параметрів 
заземляючих пристроїв на підстанціях, що 
діють. Розроблені і описані в статті кон-
струкції заземляючих пристроїв можуть 
бути використані при модернізації склад-
них заземлітелей підстанцій і дозволяють 
отримувати як технічний, так і економіч-
ний ефект
Рассмотрены вопросы, связанные с воз-
можностью восстановления нормируемых 
параметров заземляющих устройств на 
действующих подстанциях. Разработанные 
и описанные в статье конструкции зазем-
ляющих устройств могут быть использова-
ны при модернизации сложных заземлите-
лей подстанций и позволяют получать как 
технический, так и экономический эффект
Questions, related to possibility of renewal 
of the rationed parameters of earthings devi-
ces on operating substations, are considered. 
The constructions of earthings devices develo-
ped and described in the article can be used for 
modernization of difficult zazemliteley substat-
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Der Abgang der Parameter der Erdungsanlagen für die 
zulässige Grenzen (normiert) der Bedeutungen [1] fordert 
die schnellste Lösung der Aufgabe der Wiederherstellung der 
normierten Parameter [2] der existierenden Erdungsanlage.
Nach der Meinung des Autors der Arbeit, sind die 
übernommenen Maßnahmen für die Lösung der entstand-
enen Aufgabe genügend beschränkt, breit und fordern die 
wesentliche Vereinfachung und die Nacharbeit.
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Aufgrund der Analyse der erhaltenen Ergebnisse der 
zielgerichteten Forschung [3] wird die neue Lösung der 
gestellten Aufgabe vorgeschlagen. Diese Lösung stellt die 
Schaffung des Netzes des zweiten Niveaus dar, das nach der 
Konfiguration das Netz des ersten Niveaus, d.h. existiere-
ndes Netz wiederholen kann. Das Prinzip der Realisierung 
solcher Lösung ist auf der Bild 1 vorgestellt und ist vom 
Patent geschützt [4].
In diesem Fall ist die Erdungsanlage als Konstruktion 
aus zwei Niveaus erfüllt. Wobei ist das untere Niveau - das 
horizontale Netz mit variabelem Schritt 1 mit den senkrec-
hten Elektroden 2, charaktervoll für die typischen Lösung 
der Erdungsanlagen der Einrichtungen der Unterstationen, 
und das obere Niveau als das zusätzliche Netz 3 in der oberen 
Schicht der Erde 4 erfüllt. Die Konfiguration des Netzes des 
oberen Niveaus wiederholt die Konfiguration des Netzes des 
unteren Niveaus. Die Erdungen beider Niveaus sind elekt-
risch vielfach zusammengeschlossen zum Beispiel von den 
Leitern 5, die die Ausrüstung 6 erden.
Das erhaltene Patent sieht die Lösung, die der Rekonstr-
uktion alternativ ist vor, und zwar - die Modernisierung der 
existierenden Erdungsanlage, die vollständig oder teilweise 









Bild 1. Die Speicher der Einrichtung der Unterstation
als die indirekte Konstruktion
Für die Realisierung der patentierten Lösung ist es 
nötig, erstens, die Montagearbeiten zu erzeugen, die infolge 
des kleintiefenden Niveaus des oberen Netzes (oder seiner 
Teile), als im Falle der Rekonstruktion des Netzes (oder sei-
ner Teile) des unteren Niveaus weniger arbeitsintensiv sind. 
Zweitens, ist es erforderlich, zu entscheiden, in welchen Teil 
das Netz des oberen Niveaus das Netz des unteren Niveaus, 
d.h. alt wiederholt.
Die vorläufige Analyse zeigt auf, dass an den abgesond-
erten Stellen die Vereinfachung des Netzes möglich ist, d.h. 
es gibt keine Notwendigkeit, das Netz des unteren Niveaus 
vollständig zu wiederholen. Ein bedeutender Vorteil des 
Netzes des oberen Niveaus ist die Senkung der Anstrengun-
g{Spannung} der Berührung Uпр.
Außerdem ordnet die neue Redaktion «ПУЭ» an, dass 
die Erdungsanlage der Unterstation auf der Tiefe nicht wen-
iger als 0,3 m gelegt sein soll.
Die technisch-ökonomischen Kennziffern zeugen im Fa-
lle der Realisierung der Erdungsanlage der Unterstation 
nach der Variante der existierenden Lösung und nach der en-
twickelten Variante (das Patent) zugunsten der Einführung 
des Patentes.
Die Vorteile der neuen Lösung:
а) Die Unterbringung des Erdungsnetzes ist näher zur 
Oberfläche der Erde verringert das Niveau der Spannung 
der Berührung Uпр. 
b) Die Nutzung des Erdungsnetzes auf der kleinen Tiefe 
erleichtert ihre Realisierung;
c) Das Anschließen der Ausrüstung zur Erdungsanlagen 
auf der kleinen Tiefe ist bedeutend einfacher;
d) Es wird das Anschließen des Sternpunktes der Tra-
nsformatoren und ddie Lagerung der horizontalen Streifen 
beim Sternpunkt im Falle der Notwendigkeit vereinfacht;
e) Falls die Größe der Zellen des Netzes der Erdungsan-
lage zulässig grösser ist, wird die Lagerung der zusätzlichen 
horizontalen Streifen erleichtert;
f) Die Kreuzung der Streifen auf der kleinen Tiefe ist 
besser;
g) Der Ersatz des tiefen Lagerung des Erdungsnet-
zes auf die nicht tiefe Lagerung gibt einen bestimmten 
ökonomischen und technischen Effekt;
h) Es wird die periodische Besichtigung und die Kontro-
lle des Zustandes der Erdungsanlage vereinfacht.
Die neuen Empfehlungen nach der Verbesserung der 
Parameter der Erdungsanlagen.
Wenn die Unterstation des Erdungsnetz hat, das nach 
der Konfiguration der Projektlösung nicht entspricht, oder 
im Laufe der Ausbeutung aus irgendwelchen Gründen die 
Verbindungen verletzt waren, so ist es notwendig:
1). Die Verbindungen auf der kleinen Tiefe zu ergänzen;
2). Das Erdungsnetz des zweiten Niveaus zu erfüllen.
Die zweite Empfehlung ist nicht nur am radikalsten, son-
dern auch am sichersten. Es ist damit verbunden, dass die El-
emente der existierenden Erdungsanlagen den äusserlichen 
Einwirkungen, zum Beispiel, der Korrosion untergezogen 
werden. Der Ausfall der abgesonderten Elemente ist frei in 
der Zeit. Anders gesagt, schließt die Beseitigung der verle-
tzten Verbindungen heute nach den existierend Empfehlu-
ngen die Erscheinen der neuen Verstöße morgen nicht aus, 
d.h. den Ausgang der normierten Parameter morgen für die 
Grenzen zulässig, und, also die Entstehung der gefährlichen 
Notzustände, dass zeugt nicht zugunsten der existierend 
Empfehlungen offenbar.
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